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:     Bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Ujian   Sidang  Skripsi  schagaj   salad  satu  persyaratan  untuk
menyelesaikan Tugas Akhin/Skripsi, maka dipandang pchi mengeduarican Surat Tugas.
:     I.    Undang-Tindang No. 20 Tchun 2003 Tentang sister pendidikm NasionaL
2.   Undang-thdang No.  14 Tchtm 2005 Tenftyg Gimi dan Dosen
3.    Undang-Undang No.12 Tchim 20L2 Tentang pendidihan Th8gi.
4.   Undang-Undang No. 49 Talun 2014 Teutang Standar Nasioml Pendidikan Tinggi.
5.   mngram Keria Falaihas Huhm Ljnivusins BhayanstEan hakarta Raya Tchim Ahadenik 2020-
202] .
6.   Kalender Akadanik Uhiversitas Bhayangkara Jakarta Ra}ra T.A. 2020/2021.
MEINUGASEN :
:.  I.    Drha]manlla]inslfty4H
2.     RahmatsapufrosIL.MET
3.     Melarie pifa l]estari ss.;MII
:     I.      MeLaksanakan tugas sebngai               dan sckretaris sidang shipsi Mahasiswa prodi llmu Hukum
Fakultas Hukun :
Tersebut No.  I  me)aksanakan tt)grs schagal Ketua Pengutj  Sidang Skripsj dan Sekrefaris Sidang
Skripsi.
Tersebut No. 2 mdaksanalan tugas schagai Pengt|ji I Sidang Skripsi.
Thrsebut No. 3 mctaksanakan tugas schagai Penguji 2 Siding Skripsi.
2.      Yang dilaksanakan pada:
HarITanggal        : Selasa, 22 Desember 2020
Pukul                     : 09.00 -selesai
Tenipat                  : Grfua summarocon 405
3.      Melapchcan  hasil  pelalrsanaannya  keprda  Delm  Fakulfas  Htihm  Uhiversitas  Bha}xpgkara
Jakarta RayaL
4.      Melaksanakan Tngas ini dengan penwh tanggungjawab,
Temburm:
1.      RektorubbaraJnya
2.      WaldlRdctorlubhanJqya
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